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'Per a salvar la llibertat; els ,liberals ,La situacl6 mllitar
Semtm ten ben intetptetet el nostte pensement en equest erpas de I�Ebre, la seva significacto.
ettlcle dl�1 Dlluviooe dimeeres, 'que ens bonotem publi-' it 1
"
.
, •. .. •
cent-IoInteerement. t. es seves conseguencleS
Bis evencos de! proletariat, porrets en molts llocs amb mea lmprudencle Quan escrlvlm 'aqucsts comenterls I Iabtes. BI pes de !'Bbre, per a esser
flue efcctivltat, donaren vida ell felxlarne, que no fou 'en els seus orlgene aItra he aeabet ia prlmera part de fextensa portat a cap amb exit, havla de renlr :
'cosa que un movlmenr defenslu de .les classes prlvHegI5d�� P€T, I'l salver llurs j tranecendental operaclo lmeginada com 5 c�racterJeflQues eseenctala de
prlvilegls. L'hii aconsegutt per I'empresa a Hongrla, a I'Austria I, sobretot, pel comsndement republica, per tal de la menlobra que, entranyava une sor-
J ,I Alemanya i lJ Jtidfa, ha eervlt d'estlmul a totes les forces reactionaries ! Ia respondre ofenslvament al geglllnlf ee- prese I. secrete abeoluts, una execuci6
,eva propenS'i6 a l'escomeea he trenstormet per cornplet el penorema de la fore que ve tent a Llevant I'enemlc In- rapids I una sudtici. capa� d'efr�nt8r
]Iuita social j de la. llulta polttlce al mon.
"
I vaeor d'Bspenya. ' tote .eI� rlacs i reeoldre'rs rapfcllarnlnt
Molts aUree factors han infl.o'it en llqUleixa traneformaclo. Cirarem, per- AqU€5t s'obertnava a porter enda- Bs llultave amb l'eec!Jssetat de mit.
que son d'Importancla, dos d'ells. La necessltet en que s'han viet ele pareos vent l� sua mqn!obrll, encemlnada a iens. Gracie� ala no jnt�rvencf6 en
iotalUaris de cercar prlmeree materfes i recursos economtcs per a escemper ocupar Stngunt j Valencia. I per aixo senHt (Ink, l'Bepanyft rf.pubJiccna en­
l'eepant6e deftctt creet per 10 bozerte dele armaments, 'n'ee un, l-l'eltre, un hevla acumulat grandlosee quchtitets' sopege amb .molree difictiltats d'ordre
dellig Irreelstlble que senten els dlctadors de suprlmlr en el m6n III lllbertet, le de materia! elemany i italil! i tranepor- "marerla). I he de vencer-Ies a cost•.de
�al resulta un eepectacle maese temprador per ale InfcU�os que patelxen ee- . t�t .e Ia prhnera ifni. la qua$(' totlliltat prodf.gf! diarje'd'cnginyosU.t i econo­
dlvafge sOtll I� seva ferula.'. .: ',' !' ") de les tropes. itallanes portlldes a Bs - mia, Amb tot, Ie pogue relinir I'jndie�
51 combat no es jll entre patrone' i obrere, sJn6 entre IIbercTs i IIbertfcl-
/
pany!.!. -A mee, amb fine ci'embici6 fer- pensable. Iamb 11'1(> es prepara I'ope- .
I des. La lluUa d'e cltU!!�HeS' reco brara mes fiard eIs !eus'f�r'"e. 58 tracfa d'ana rltoriCil! economies' i'" tumbe per tal rl!cl6, que, dfguin el '(ue' dfgufn els
?laUtal economic. que la vol untet de l'home no poi auprimir'. Pero el cei't �s d'obl1gcr· nos a desgucrnir 0 debilftar periodfce itaH'lD s, ha' estat_per t! Pran­
;«que. temporalment,'estil ec!Jpsada per faUra Hulta. PolHicament Ie ,H.umanitat ele"Sectors centrals, havia munta! Is co f �Js sens conselJer� alemanys'l
hi recula! un s'egle'i mig. Bstern Gila on edaven qqueHes muUJtuts h�rofquee Bxtremcdura LIna "operatic de gran italfans una sorpreS8 terrible.
que feren la revoluci6 francesa per G procJamar els drets de )'homc. No Jm eetU, confiada'als generaie SlI!liquet i L�mctinade d�1 dllluns 25 de juliol
porta "existenci211 de peYsos que tenen I�. seva revolud6 politics feta i aparent� Queipo de Llano. -dhl.en que I'Bspanya franqnieta ce�
ment con�olldadl1. La faclfltat de ccmunicDcione unelx mes fortement que mal
.
L� donna fase de la baleUe de LJe- IebreWfi a Compoeteln I VaHadoUd la'
]a sort dels pobles I nlngu pot fer·ee Ie U·luef6 d'esser completament mure vant cornlen�a II Sarrl6n. I en un front fesfa de l'Appetol Santiago, terror de
mentre led tircn{ts aix£9uin el cap amena�lIdores. Podrifa' eI proletariat fran- redu��t e.rr�ngleraren els frcnquish:s I I� morienull que auxllfa els qtif ee
tea '0 'el lanqu�� 10 til britlsnlc, enfundrsr· se, en les seves r,elnvncifcacfone de lIurs rlDxHhus ex(>tJc5 una. veritable df�en ddel1lsor� de 18 RelfgI6 ide· la
clllsse; P9dric cblenlr vIctories eoroIloe�e. I que? No hauric, lIlconeeguit, a fi nuvolada de bateries, canons de di� Piltrfa-J'BxercU republica pasea j'B,'
de comptes, aWl',,- coea que facilltar !'hegemonlc internacional del feixl&me, versos caHbrus, tancs ! �vI0riS ita- bre per dfversOI! punts, entre Ia SlVa
que-'s'�ncClrregar!� Qvil1� d'l1cabar" etlnf je� e�ve8 conquest�e nllcionals.· lians. A l'emplu de tcn form-loBbies i desemh<rea'durtl 2 MequinenCG. En e)·I per ai algu, sentint -se mes papieta.qllle el Papa, troMe heretica 0 �re- elemer�t5 me�lmics de d,eetrucci6, les f gune paratgu no frobs ree!slencIli degah contrere.oluclonarla .qu••ta alirmocl6 noatra. Dci tonlo roxemple'de I. dl.lelons italian... nonq"ejad•• po. l cap mon.; en 81" •• e. v.l� olillgat,ll"Tercera Internacional, crefl,d� ,per a eeeben" 8mb tots els 'J.'eform!8me�)' que en I' altre� de marroqutnes j hl�pllno-cl- f �ombatre. Pero al mfgdfa molls miJersell prlm,ere enye de la aeva vlde va IIrm�llIr tota mena d'anatemee. contra els i pale�f ccon!!egulren lavan�cr.faclJment f d'homf;S i conendnable mllterial r.:smatelxos homes I'amistat dels qusll!! ,l5vul eol'lfcIta. Ad tcmlu hI!, T�r'c�ra Inter- L PCI' 18 crarre:tera de Terol a Segunt. La'l
trobaven a fanr'a rfba . del rlu j eren
.
naelon,al, que,' donant·ee compte del p.eriH. que
corre la. HUrrie.nfter, halreCtlfi-1 ,nostra Hriia cepr sense. trencar �e; Re-· acollite �)nb !min·ene.a j'commovedora \ 'tilt per complet lee eev.es dfrectriusLf IlIO ee cansa de predtcc la uni6 'd�lel que . cularem c:1�vant la presei6, pero eques-. alegrllYPe!s nine dele pobles rlbe, '
va desunir i I. formQtl6 d:un bloc irrimens en el q�eJ hi enirh'll toie cIs liberals fa reculac1c no fou rQal una
-
derwta, 'renye. Mortei! t'!!imptoma aqueet per a
dlsposats a liu tar per lcs llibutat. Brem coin l'eegrimidor que dona pas;' Is reraguardo de Frtmco ..
Que nlngu ea fecUloluslone. L'enemic fe les· seves forces prcparadee 1" ses enrer. presentant la 'punta. de la I L'enemic rellcciona, eobretot. arub
!oioment l'organltzacf6 d'aitres forces pot detenlr .10. Parl�m 111mb faem�at seve IIIrma a :·adversari. 51 re:plega� 'Ia seve avjaci6�. Totes les seves es- '
dlls fnte.reSeoB de lee democracies, oblidanf voluntarlamenf que no eempre' ment,'lent, calcul_t, m�todic,' r�colzat qriadretes D.cudfren dels aerodl'Oms­
roincrldetnn -amb eie intereseoe dele quI 'accldentalment governen les demo- "'Per yfgoroeoe contr�atace ens pt.�me- aragonesoe i dels fronts lIevllntlne.
tricles. Que 5pn, en defil:litlva, els que decldlran mentre II! uni6 de tots' els te 'evacuar 'sense perdues_ e! 8oftln! de' II Intentaren una accf6 d'aixafament i
democratee no els desplacl dels'Hocs de ·cl()ml!nd�ment. Qaie}com d'.fxo por� Mora de. Rubielos 1 ocuper' nlOves. po- .-de panic. Precassaren. BI soldat no
1em els espanyo)s apres durant ele dos anylS que dura la noetra fragedla. eldone prep.rades, pre\,Jamfnt j que IS deixA Iinpressionar. Quan un pont
Fa falta crear una corrent univer-eal. Mes ben' dit: ft! fallll orgcmHtzer cobrien ele camine de Segol'be I de sofrln dany!, era teparaf amb rapide­
flqUteta corrent universal, que j� existcb. 'Cal reunlr.•moltes 'forces que es �ngunt. Ha estal als �oItant5 d� Viver sa. Ble befallone, una vegaC;ia-a )'111.
lIlalmeten en la dil5perel6. Pero equcstee forces no s'unlra.n mal mentre siguin on hAl fet crisl la formidable 1>4tall.. tre coeta:, ee formaven ! ee dfrfglen
convocadea 'per grups de la elgnlficllci6
me�.', .





recels. Perque hem d'.enganYlir- noe?,· Quan un liberal I fine un laborletc IIn� ralitza }'enemic.·Les divlsfone· Halla- signats pd com.ndament. No hi ba­
"lts, cis crlden/en nem del Komitern, pens n,eempre que l'objtc�ju aesenya- nee 'eofriren perdues enormts. Les gue confusJQ_ I1lj desordre en cap Cos.
lat no' es res me� que un pretext. Hem ge dlr, per fal de "complefitr,Ie confes- aUres forces que, I�uitaven '1111 costat -Totes le�runHate rlvalftzaren en dlscl-
816. que eLaqueetes' gents peql!en de: eUl!pfca�oe. no falten ellperiencies repa- 'd'eUE:!I no pogueren .reitre· lee del mal pUna I sang freda. ,Durant moltes ho.
1Jdes (fue jUl5tlfiqutn en parties ,sevee Buspicacfes.
/
,
pae. I finalment hi hegue urna v�rada, res; com h.n fet notar els correspon.
Bl Komftern podra alegar, tno Ii faffera ra6 per a fer ho, que mentre Dna que UDa radio de Saragos!a upllca eals a"gleso�, que slgulen les ope­
.ltre for�a polftlcr:I no faci 'eeYa la 'banderG, per a predlcar la veritat pel m6n, de m�nf,ra poc satiefactoria. raclons, aqueetee �Ingueren la carec·
baura d'�sser DimItrov qui 121 mahtiJlgui. �ero els altree tambe tindran dret a I en aqueet moment trascendental terieticfI singular d'un duel dramatic
cUr que quan ee Jlen�a una convocetoria ",er a Is defenea gener",), no pot apro- es quen el Desfre exercit de l'Bet es I entre III infanterie I l'evlacf6. I aq�e­fiter ee per II la propaganda particular. I crfgufn aqueats ami�e, 'ale quale ,ee- llan�a a I'empresa arriscade Iludacio- lIa, ajudada pfr I'artllleria anfI.�ria,
fern disposals, a orcure, sincers senee gran . esfor�, que moUes de les ' eeves n, complexa I dlficfllsefma de creuar I ,acaba per Imposar se I obten!r el re­"pel'lactons a Ie unltat es malmeten pel pruflt f'nfD�tfI\ de proclcmar a tort I,a I'Bbre j tr�ncar II front faccl6e c;le la sultat tiJctl� j estrat�glc que ele seusdret Que l'encert 'sempre csta amb .ells i l'error en forces. les quais acIapar.en 'seve ribs occidental. caps con!jd�ravtn indlepeneable. I
amb lee seves 'lSoJ'liclfaclons.-
.
.*. eegulnf I'exe.mp!e de Hurs germans d•
.. -
E! Indispensable. 'es urgent, que I� uni6 per a defensar Ia lIIbertet III BxamJnem are els resuttats cconse- Asturfee! S.�fllnder I Bilbao,. e�s 1501..
Bol·Hcltln els liberrds autentf�s, els, que no poden Insplrar recels nl per ,Ia ee· gulf!: ,en primer Roc s'ha impoeet, a dats aconelgulren, ,en ocasfons, cla­
va hlstoria nl per la eeva doctrlna.\ 51 e!s liberals leIs laboriete5 d'Anglater-' I'enemic una profunda. varlacf6 dlls var els dfspare de lIur fuscll en .le�
, ra, els democratcs d'Bscandlnavla� cIs redlcals soclaUstes i els soeleUstes de .seus plans. Se If he ret d�turar inClefi- mateixes cn1ranyes dels monstrea de
Prln�a,.fes8jn la crlda, no es verltat que cecoltarlen totes lee oYdes que .ra nidament la seva marxa s.obre Sagont
.
acer.
, permaneixen volunfiJriamcnt tapfadee? I Valencia, obligant 10 a por.tar • Bl dia aegiient, l'�dveJ'lsarl re.cclo ...
,BI'nastre deure consle�l� c.n e'stlmular-Ios pcrqu� prengolo'la hriel.nva. l'Bbre: unitats. de reeerva, ito de-sgas· na novcment amb els seus ccntenars
I per .qucst eamf, nlngu pot fer mb que a_qi.(el,ls que varen avan�ar' SI. a lien-
.
tades nl caetlgad�s en la pugna' lIe- d'nlons; pero tambe rccorrent a mlt-
.• ,
�r-Ia. D'ona-manera molt &enzilla: no abstin.nt-se ia mcntenfr-Ia entre lee vantlna. S'ba Influn'sobre III moral d� jans d'un aUre ordre, que ja no�altres
5eves 'mans. les seves tropes f de la seva rcraguar- havfem emprat en els tr&gics dice de
cia I ha donat confien� I ecgnretat en 121 tardor del 1936. I torna. frac.sellr.
18 propla valua I eefor� als nostres L'Bbre delxD d'iesel- un obstacle per
soldats, comandamlnts i oBc.als, S'Jla ai nostre BxercU. Se'l segul ereuant,
dlmostrl" I I'estranger qUI ··)a Rcp(J� amb cIs Impresclndibles servels de re­
bUca, litmy d'estar ven�Dda, dleposa raguarda, S'ocupercn, en' una zan.
encemi d'en�rgies i recorsos Incaleu � Ilarga I fonda, pobles J munt.ny.at
,
, �
Dlaa ,ar I laIallias da II PeJ.llSanv fradillaat:jillr. 1151-Dr.WD'\.
Tract.meat fapUI 80 operafell'1l GIl Ie. al.crr••el (mote... )
Curac:l6 de. lea c6lceree (llllu,,) de De. cam_a.
.
- Tot.' cia db_.... I







Pensant. en els '
.' S. I.:A. Fa'minvar el dolor
I que venen estronca la sang',!,
t
' de Ies ferides i eixuga les Iltt- ,
BI plat liel dhn pot �ee�r: carn. ptix, !,' Bn e!8 prlncipie de la grian rebel '116 grimes de la' grim fa�ilia an ..
conHl, poliaetre, p8tl'lt�s 0 un'� �ltrn l militar frdxleta,; conve-rtlda per l'ae;.
eOt!a per l'e3t11 nt hom te alguna aUr,a I tuacI6 p!r8on:�1 i dirl!:�a de la mtll!�fl tifeixistat realitzant el lema
co�a per a ftr intel"canv!; nIno po tew
I
eeclev inda en RJ:volucl6 Socicl; 1'0- solidari de "unjper tots i tots
nlu. no hi ha,teJ plat. brer tenia ,1ft �eguretat que el si!tema per un}).,'
B!! del domln! public qUit e'ha Im- politico �tb.clol, havia donet �Jn tom ).
P0t541t �l vic! d� l'intercenvl per 11 po- � totulment opo�at, 'del que fine !!qu,U
d�r adqllirir elgun aliment. I Ilfxo e'ee-.I moment havia !�efat amo i senyor d� '" 'I!nform a'Ct"A, noe,a'.t
\
devlndra mentre hi hagi venda tnes 0 lies volunia,s del poble e3p�nyoL ',I , , y' n
, P�r tal d:hooorar Ie data glorlos. menYB cl�nde3t:n8, -de Ia que hi he, I . BI cllnvi comietlfl en ,l'enterr<nrnent, CUPO DBLS INVAu '__ 'del 19 de jullol, data que eol proletarI.t de8g�ec!adament en forma �Ii:lrmont.! de la poiHlq(a 'burge�", per enfr�r. de
DS. . Bn el
el!ponyol tlndra orav.oda o1Imb lIdl'€S I did a t be t hi h' I I Iftl d I It t iii eorteig
-efectuat �l d!a 5" e! premi de
o
�




Hill" cF-, d'aquesta localitat, de�pr�� 'Una sola forma de repl2rtiment ol! ,Portem d0� 1Jnya d� guerra 3ag-
d'haver fer ele tramJts perUnents f:n public acabllrl� 'amb �queet eecandol jl nant; doe anye de ea:rlficls �normes
Bis numero� .premiats �mb tree:
pe�eete:!l 86n: 076, 276); 376, 476. , 576.e:s qu� han trobat bona acoUfda en el de l'lnt,ercftnvI. \ ' 'j I Ia t1LSis que gulcva ale polftlce i pr�-
com�lIny delegat de Proveimente; de'� �n uns e,labllments ea yen 0 H, bu- I domit'1tJva a Bepenya ,cbene del t 9 de 676, 776, 876, 976.
'
la Comarce, ha fet que pog-uem of-erfr
.
calla, �ucre, mongetes j aUres, I ell jullol eiS Ia que actualment va1ent se
is lot3 lIs infants m�ilora de 10 anys altres ef!tabiimenta no es yen res'de
.
de par!l!lllee ja gaf!ltade�. peri> que terd'(Jquesta Cfutat, el petit e!!lfor�. pero abo. oen encara la vlrtud d'atrlJure l'aten-
sign!ficllltlu, que 121 die 10 (dlrnecr�s-) Una solu clllMe d'e�fablirnent8 per, 'cl6 de Ie ml!l�8a majoritarla d'indffe ... ,
ela aia repartlda una racl6 extra de i a 1£1 v�nda d'artfcIee de meoJf2r. � roente ft tota evoluci6 pd aim[ dct Ie
pa d� 100 gre�s, que ell! companys a\que sigala, pno nomea un sle- I pracHc�. rttgml a l'df.'panya 'que,dld
fl�quere ban tingut la gentHeaf2 tem� ,de venda 0 r�partiment d'oB I'
rera ail!l, delx'l eles eeue mHlore fills
,
de eol·laborer hi destntereasftdument, ment3 eLpublic e� el que procedelx en . mls c�mpa de. bataU!'1), on ban IlIma!' en
pel. quel 28 pugui const_tar i demo.s- l ell! momenta en quit vlvim, f ea Ie for- " pro, d una �hbert8t que en si, no pottrJ1!' ig solidf!lrltat que hem de temr- I rna d'ac�b;ar 'amb tants p.rll�il�. � satlc,fer dl5 �eus cnhels. /
m:it\ tote i teolr per con�igmi principal" lOAN DB G8A J.� L'Bepanya Republican� est� co�-t:Primer ellS infants. qu.e s6n eis ho- Mat.llro, 4838. I pletlllment perveitida. Causes? La mt"!
mes del dema� plJr la nova genera- • :' 1 rada de�po�tl!2 i brutal dt'. lee demo-
t "cl6, que havent passet per )8 prova I ---------'"----- � crilct!t3 europe�a. Bls homee eincersii
de l�s cal.mitate d'una gUf!rra impo- •. I hem de eonfesear' que 1!2 democra,cla
eadlll, pllguin dir que e!s n08tr�s S�..I. A. Protegel�, amb a- � �s un mite 1:1 tot Buropa; i ee, un mite,
avaotpe81!1ats eapfgueren complir amb
.
mor fratern de so- t pttrqu�, h�m delnt �lle -tots els veilsIe seva obllgtJ�16. lidatitat, tots' els [lenS, dones r cdemocrate!:t .predomfne'ssln ttn la
BI repartfment SEra fet sota hI ee- _.' II I II 't
.! dlrecci6. dele palaos... I ve s en a suprema. Ul a I ."guent organUzGFJ6: .' ,... : L« Jovllmtut bo he· permes 0 millor
- Bls dies,8 1 9 (dilluns 1 dlmaI1s) en ,per la JustIcla I la Lhbertat. t dlt, no podia oposar·s'hi per la man-
anar 11 recolllr el pa del dia, es pre- } ell de capecftat; per Ia eeva mirada in-
eentara junt amb' 112 tarja de! pa la � dlferent renvera .el pervindre d'8�pe-
cartHla de racionamenl en el qual .mb Borart' actual dels trens
� nya i de tots els poblel.'l del 'm6n. 'Pe-




ro aixQ InO pot !ubeiet,ir, despres de
per cada me'nor de W anyt! un liquet. MATARO A BARCBLONA � dos anys de erua experiencfl2. Be ho-
que ill dimecres, dla 10, de vult a una . i ra de qUt <In)! intereaeem peda CIQU-
del mafi, es podra passar a recollir p,.....,. Sortld. d. I.'.,. ttasedtltnt ' , saltber-ol. jtJ que per la noet1"1I! dee�
dfi racfonament it la fleco que �I,!'I se- i Arenys 5'54 m. Llguger : gana ellll!l fern complfcee de ua opreel6
rll desfgnada, � Blanes' 6'50 m, ';'" Tramvfa , I explotacf6 que sofr{m I 30frir� 'Ill goe
,
Bn el cae de no figurar a 10 tarja O!roms 7'13 m', M'�rcaderlee j nerl.1ci6 que Itns te d.; ·eubrt.ituar.
de raclonilm�nt algu:! m�mor de deu. Matnr6 10'15 m. ' Tremvfa: BI tr,eball productiu �cono,n1cament
anyl3, preeeotllnt un acredltatlu 0 eom-, Arenye \ 12'051. :t'; '1 el tJ'eba!l pr<?ductlu, mentalmen�', te�
provant els ae�1J facllUat dit tiquet. ,Matar6 2'30 ,_ » , i nen d'eal!er Ise n03tref5 baslls inque:-
Mat.r6, 5 d agost del 1938. - La Portbou 3'22 t. Mereederles .� brllntab' es. Bases
-
que portiEn amb
COf!1iBSio. Arenys 5'52 t. 'Tramvla f Illes l'itmancjpccf6 de l'eSSct huma.
'
MQtor6 7'38 t. . _', f Heu's ad Ja no�tru gran resportea '
Girona 7'48 t. Correu l
bilit,U en la vldG aoeici. Per ella h�m'
. S I A Expressio de So- :
de defxar d'eeser una jovcntut morfa I
•• • , Inconscf�nt. per beer una joventutlidaritat Antifeixis- BARCBLONA A MATARD � dlnilmfca f evolucionisla. ta que des-
ta a tot el m<?ri. Ha nascut per l1li" _ StrttUIlwlOllI ArriIIIIII.ri a.. dlllm' � IIIgad. de tot compromfs amb ell' que
, --------.,.-.,---=-�=- � a'enteet�1!1 en eeecr els orient.dors de
a protegir Ie� v(ctimes de fa Olrona 6'43 m. 7'38 m. Correu J les mat�Ixee, rtconegul. que ts .Ia cr!- .
ru,erra imposada pel feixisme' Matar6 �''- m. 8'58 m. Tramvla l
dada a portar a cap' In gran transfor-
,Ar�ye �r52 m. 10'«> m. _ � mae16'socfal.
-
crimina�. ,Matar6 1'10 t.' 1'56 1. _ l CQ_m a homes i hum,llnitarie hem de
� portar endavant J·obra que se'os ha
3'00 t. 3'46 1. - � cocomanatt Que ell' �esere que Ie
4'51 1'. LJeuger; mare alra ,ela d6na vlda� no ens eIC'
, � oyallo amb �I dlt cl die de demilt
Blanes 7'50 t 8'46 t. Tr j 1
L'llBERTAT
. amva'l RAMON XAU L>AR()
,
,
" , ,Arenys 9'00 n. 9'� n. It �i .. De lee loventute LlUiertarles,
,
' Portbou ·9'15 n. 10'43 n. Merc.dlS. i. Mafar6. 2 agost 1938.,
valts 1 meeles. Be feren molts preso
ners-nOB cine mil quan redacrarem
aquestes Impreaelone - i es conquleta
un Important meterlal en el qual figu­
ren algunee beterles de respectable
eallbre.'
I, en suma, ee poseren lee fltes de
les novee otenelves d'una manere hr
rna t d'aeord IS plans estudlete Ilarga­
menr.
.*.
L'enemlc reacclona fut;loeam�nt. Ie
, ho sebem I ho esperevem. Pero le
reaHtat es que ele eeus prolectes han;eoferr un cop formidable. Comptava,
en.val�ntonQt, amb la nostre pasalvl­
tat, que conalderava permanent. Mal
no podla lmeglnar se que, poelctons
tan magnfficarnent proteglcee pel riu
Bbre poguessln �6eer etocedes. Pero
ts que rio comptava arnb que el valor
I 121 cepacltat ,dels soldats, beaten pro­
porcione d'epopeia quen eeta fm joe
III lilbertat de la patrfa. BI seu deeen .
gany. per tant, ba eetat cruel. I no pe­
quem d'optfmistv.e !!if diem que l'tespe­
ren r.:ltres decepcions no menys dolo­
rO:SE's·.1
(Del cButHeH Dcsenab de Ia
,.!iecci6 d'InformiJciO dte I'Bs­
tat MDjor de I'Bxercit de Ter
ra. - 31 de jullol del 1938)
A quest
\ naimero ha estat lolmes
a la censura
A" tots els' ciutadans
"
/. I
Atencio, Empreses ColOlecl!vitzades I
El Diari Olicial de fa Oenerelitst de Ci!lalunya publlceve, el dia 9 del correnr,
an Decret del Deparrament d'Bconomla, Poll l'artlculat del Quai hi conste el QI!1�
seguelx:
Art. 6.� Ell I'ordre ccmptable I financer de l'ernprel'Jd, e� de le comee-
• tenclll de I'lnterveutor, el segiieni:
a) • . , . . b) . /: . • • c) • . . . . d) . . • • "
(� A:atorlizell' amb till eeva a1gnatu!'1.! ftOJ!,15 er.,s docamenta que tSlflOii3�c2;'l
di�poeici6 0 mobtUizad6 de cablll.f1:
• ••• l1li • • ... • .. ,., •• -. .... <010 ;
.Art. 14.e A partir de la data de hi pubncalC�,) d'aqlJe8t Decret ill DI.<l.R1
OfICIAL els Interventore-delegats en exerctcl adaptaran nur acmeclo a
lea normee acf eerablertea. Pel que es refereix a la 5i�Mtura de docu­
ments que impliqotin ,mob111tzad6 de cabete, cahh'a registrar lea signa;e
turea �J Negoeiet lie JL.e2alUzaciOtlS del Depertament d'Econcmte 1 Jes
Banqnea t eetabllmente de credtt deixeran d'admetre paper que no POft.t
aqueet r£qu�8U, trenJlZ g;H1i!6 deapre.s de ia f'lllbUcac16 d'aqaest Decrer, f
EIO con8�qii�n�!1I,' el� D�legat� de l� G�n�1aiUat eJ· nr�� e�p;e��5 Ban�A;I�� t iBJ�':
rt!tncions d'Eatalvl de Catahmya hanran de, teniil' C¥Jil'a que, a p�rUr del dlt! 9 de
mllig propvlnent, lSlg1t11 comptlmentat l'eaperlt i i4el:r£ del Que qnede ordenat pti:�; ...
Deceer de reff.rtD�h!.
8arcelona, 1� �f8bril iie119D8.
em Cap del Servel Tecnlce
del Cridlt I de l'Estahri
Banca Amus .. Bane Espanyol de Credit - Bane His··
pano Colonial .. Bane Urquijo Cataia .. Majo Germans,
Banquers :- C.iu d'Estal� de Ma'wo..
EL �ECTOR DIV,•.•





Antifeixista .'. :' .
NOU HORARI D'OFICINBS
,
A pert,lr del dHh.ms'prop·vlnent, dr,
8, l ee oflclnes d'equesta Bo1flat S()­
cial reetsren oberres a 'Jea segUenfs
horee:
Secci6 Admintstratlve: (Cotftza­
CIOM. doneilue, pagltSmeat�), de 6 a8
de 1it1 terda.
I "
Secci6 CuIIUla!: (Propaganda, in­
formaclona, fesliv4i�), at mig-dla, de
12 Q 1.
Seccio d'ABsistel1C!ia Social: (Bri­
gades de setvament, hoepftalltzats r
aiur tntentlt). de 6 9 S, tarda.
'
,
Secreterie: Toto! ele dles, de 12 Cl-
r, I 'de 6 a 8.
.I
SelVei de paquets (�I� f�on{e de
guerra, i de Fran�a), el! dies felners
de 10 a 12 I de 3 � 8.
,/ ,Per a m�! detf!lIs' dlriglu-vD8 a R.
,
/
Mendlzabal, 15. T,tlefon 384.
•
� 'PERDU".-Fa uns' quatre' 0 dnc
dies es va perdre u'n� cceftHlalt rum�,
t>!lr a nom de Antonl S'zrl'a Cuartlella.
S'agralta, a qui I'Ghl trobada, que es'
eel'veixf entregar-lil �d'!nterl!f5!58t, car·




C.A..D,C.I. (J)e!egaCi6 d� Mattrr6)w
- 59 conVOClI, ill A3Semblel! Oeneral
BAtrltordlnar!� pitt propel" dllluns dfa
8 d�l corr�nf meso a 'Ies 'eet de 112 vet­
,lIa de primera con';ocatorill 'f a les set
fr�nt� de segone, en el seu local so­
d.l, a tots cia aflllate ren e{ mntefx, per
a discuth� 1ft convocaforia del I Con ...
gre! dels Tr�oallcdors Mtr=antlls de­
@etltlu_nya (U. 0; T.) I ,nomenamcat






, Pu I'fmport�ncla dp. I'aesumpfeu
.pr�ga l'asef8te!l1cla amb puntuulltat�
,
MatiJr6. 4 d'ug-oat del 1938.-Pef
. Consell Dlrectiu. Bt S�cretari, Fran.:.
cesc Albaleda.
'
-Lek festriccSOlll1S que a 1ft indus·
trIa ha iritpoeat I� man<;11 de materials.
fa que ml!lnquln forcil!S articles d'us
dombtlc, La Curtuia de Sevfll.. , pe-
ro. e�earQ eegueix �oferlnt ale aeos
cllentf5 un bon af!�ortIt �'aqueats lIrtf­
del! Ileccee�ris �n�r n 14 cass 0 per.
'




J?B MATARD.-Pel Min,lsteri de De;'
fense Naclomai e'ba publicat la' se ...
gHent Ordre Circular relatlva a la etr�
culacl6 de v�hlcies durant' lee .lar­
mes: ,que a contlnuilc16 ee traneerlu:
cXant en alarmae dlurnes co.
nocturnes podran 'circular lIlurement.
ell' colxes qlle e'eamenten, portent,
per a alxb autorltzeclons slgn.des
per l'AutorUat que es designl.
a) Cap d'B!tat I Ja eeva eecoUa..
'
b) 'Presldent de les Corta fIll 's'YII
,scolt.. !
c) , Cap del Govern. els
-
eeus . MI.
nlstres. Secretarl Oeneral del M inla ... ' I
:...
3 LLI'BBRTA'W '




Preeldent i Conselters dels Go
. v-r:rns Autonoms.
, e) Pollci!'!l, Seguretat 1 clrculacld.
f) Creu Rofa, bombers, Deterrea
Passi've I brig!lde� de deaenrunernent,
51e cotxee oeupata en equeets ser­
vets podrl.ln empleer duran les alar­
mee els Burne d'encreuament.
g) Bstes� yY{ejor, D. C. A. I Sanitat
MUlter.> ' ....' r-
b) Prel!idf.nt ��l Consell Munlcl-
paL:.
.
BI que Ill! fa 'publIc per al conelxe­
men! glneral i exacte compllment.
Mzstar6, 3 d'egost del 1938.-l-'Al·
calde" Ramon Molist.
SBRVB! D'ADMINISTRACI6 DB
l .. ,A PROPIBTAT URBANA:-A p�rtir
<hi propel' dhm:cres die 10, fins al 31
de i'II.Ctu81, ,de do!! quarts df: deu a
·
'un� del mali n de Ires ')clnc a le8 set d.e
t:2 tard�, ei! 'proc<e�lra ei cobr�ment
·
dela -IIQ.gueIl'3 corre8ponent� �I mes
c!e juil6i, eS!3nt jndlspen�able 'In. pre­
i;scntaci6. de- l:ultim' rebut de Hoguer,
per it facilitar Ja t129Ca cQbratorid•.
Sis quI passed ei dla 31' no e'hl!l�in
pr�senlat at ServeI d'AdministrQei6 de
III PrGplttat Urbana (Rambla Mendi·
zabel 33 35, pi�), per a' fer efectlu
•
I 1'1nrpor' dC�3 dret� d�ocupacl6 de.l'ea­
tfttge 9ue\hablren. se'ls p2l!eara 'f! co­
brar a domicm, ccrregcmt los el 5 per
,cint, corn a premi de cobran�a.
Mat8r�:., .J; d"�gost del 1938. - BI
President, Ramon Molisi. �- Uint�r­
ventor Delegat, Francese Rosselli.
NOTA DBC. SOCORS ROIG· IN·
'TBRNACIONAL.-:-Molt im,Jorfanl.­
S'invIta ,als Qui \p'uguin contribuir en
Ie confeccl6 de 100 30ulps de roba
per ale nens ai�sos tm Ia Colon'let In�'
·
fantll d� Mata!l"6, es�prlteenti!l, iI! per·
fir del dilluns, (to els taUters munta_ts




. BALl.-Dema diumenge; dla 7 de
Ago�t. G doa quarts �t: eet de 18. tar,
fda, gran bail 1il 121 terressc de,la 'UnIO
,de Cooperar.H\I'e� d'aquftsia �iutat, or·
ganitzar p'e!!! Arnica d'Uni6 Sovietl�a
i a profit dei� HOl5pitl!lls de Sang de
Matar6.
S 'I A Obra se'mpre al
.._:_:_: 'marge de fot sec.;.







Comunlcat ofichd d'ahir '
BXERCIT DB TBRRA
el director general de Prevetments.
_Tambe e'ha reunlt el Grup Bspa­
nyol de l'Llnio Interneclonal Interpar­
Iementsrle. L� reunlo he estat rela­
ctoneds emb el proxlm pie que ha de
celebrar-se 13 La Hala.
s'eberenen de fer el mee petit comen ..
tarf.-Fabrll.
\ ,
FRONT DB .L'BST.-A Irs zona de
l'Bbre. lea 'tropes at servel de I� In-
veelo s�guelxm estevellent ae contra EI diputat Gabriel Gonzalez
'Ia,ferma I renee ,resistloncia, dels sol AlbabuH, afusellat
dats espanyole, que els ceusen
,.
crea- Bn l'enterlorreunlo 12.1 president del
cudlsalm' nornbre de balxea. Grup Bspenyol h1J donat compte de
Lee noetres baterlee antleerles han lee gestione fetes prop del president
aberut un btmotor estranger. que cal- de.la Uni6 Inrerneclonel ·Interparla, ..
gue ale voltants de Mora q'Bbre. .mentaria en favor del dlpuret a Corte,
-OXIG8NANTB DB CARBONBS, AVlon! de bornbardelg republicans, senyor Gsbrlel Gonzalez; Albabull, el
product€'Cn.en;lfico-Tecnic reconegut proteglta-per
vlnt-t-un ceces, combe- qual deepre3 de dos anye de rester
com el mel! formidable progree de la
teren ernb clnquenta &!Spare-Ha «Fiet.. amaget va taser detlngut �I dia 14 de
term�quimjc� aptlcade a le combus Foren ebetuts quatre d'equests, doe luliol per lee eutortiere faceioses.dele qualsa'Incendlaren a l'elre 'i 'aI,
$16. «Oxlgenenre de Carbones •. estel··. I L'lnforrne que e'ha rebut de MI'., tree dos caigueren e.n barrinn, f s'es.···v!,:! qua�i 121 50 per cent de combuati· Boiseeer, es 14menta de no poder fertavell�ren.
hIe. 8e �pHcable Il tota chasse d2 car- 'a favor de l'eementet diputat per ba- .
bens i HeJllY�i! (olzino, 11'1, pl.aten, etc., MaIgraf..ln superioritat
numerica de ver eet8t afuaellat el dlf!l 17 de jullol.
etc.) ..�� ven is iotes lea Drogueries, l'av,iaci6
del� Invasor8, e!� noetres Aqueet procedlr dels faccio!os coo-
u!tr�Weirrn� I Fel"reterh�3.
. • apereIfs bombardejaren a�b gr.an efi." frasta amb e!, procedlr de lea autoll'i,
cada i preciel6 tote �Is obJectlue qoe· ,tats de la Republica d6na als dlputats
tenien IJ!H!Se!,!ya!t!is. "l·.·· de dreta que ee trobe�' en 1,'Bspanya
FRONT DB LLBVANT.-AI eector llelal.
.
d£is �onfs, Univers�e, lC3 for��s ee� I . BI. di,putat Gabriel Gonzalez. erapan:o.es s �cn dedi ...Qt .a Ia c.,n oli d'idees -moderadce' I havll! dlsJmlpe­
decl� i netc)ft de Ie zona conqulehlldc., I nyat �ntre aitrelS el!!! cam�cs de go-
'






AVIACI6 /. Notes de GovernaCio
Ai matf del d!� 3, ele t2p�reU� ,de la BI Conl!eHer de Governacl6 be
Invas!6 bombl',m:l�jaren e� poble'd'A- passQt el mat[ treballant' en el seu
guile!. llan�aren .gran quantitat pe· de�patx oHelal on entre altrea btl re­
bombree, l�� quoll!! c,ofg�e�en pels vol
- I but les visltes der Dlr�ctor G.eneralton1.s de 1 ho:spltal.l edtficics,desUnattS i de S8nitat, Comlssari Genera' d'Or­
a A:!sletencia Social.. Re!!ultaren'ca- I dre Public, inspector Qeneral de Se­
torze morte, tots ella don�s I Infante.! guretat 1 r2presentaclom� dele Aju.n­
BI3 buri� m�J·itlms de V.I1Iencfa fo- I taments d'Igualada, Terrasali, Berga i
.
ren ll2gredlts diverses veg12dee duran'!. I el Corniel5i!lri MuntcfPlll, d� Pulgcerdil.






Ales 23<15 d'ahir. do� hldros ee.. Estranger
'trangera llan<;ar&n tretze bombee so· .
bre Torredembl3rra, i c�usaren ·greus ·f Les gestions de Runciman
ferides a una do.ric,
.
,\' I PRAG�.-M{llgrct que es guarda el
A leE! 15'40 d!tlVuf. ele noetrea ca- I mea ab�oluf secret eobre lee gestlons ,
eel! hon.abatut a la costa catalane-un f
que ve portant D terme lord Runcl­
hldro 'e�trnngtr que me�raliavc doe I man, semb1a que aqueet i 'Ls eeu� as-v,d'�r3. . , : --seeors teclllice t�nen 121 impresei6 que
Habilitaci6: de credits
'
I ee tnuttl ill1tenlor. reeoldre el plet �olf.,
'. , _ I tIc dels sudetes l5�nee que abeRS s ha-
BI Diari 06�iol· �e Ib Gt:"''Jrelitnt I gi IIbordat d'ona manera decldlda Is
pub lice I'habilltacl6 d'un .. credit' de I qUeati6 econ6mic..a, Ie 'qual conslde-
3.000 000 de peseet�s II di5p�sicl6 'I ren eetretament IIlgada amb I'actual
de la Consellerlll d-e Governacl6 I As- a'giteci6 politlca, ja que un pal! po­
sh!Jencia So�jal i eUres dos credits
.
bre i arruinnt �� terreny molt prollcl
.
d� 2.(}()()"OO�, de I?es�etee cada un a per f!I les propagand�s .ncclonal�!!Q'




I' Mi1l0re� Ie'S reJacio�s •
'
Visites entre la U.R.R.S. i'el Jap6
Bl Bot�H!ecrttl!i'1 de It! Pre�ld�ncla . 'f.OKIO.-BI minlstre d'Afere Bs-
he r�but la v.istta de rex ministl'e ee-' trangers ha 8utoritZ!lt a l'ambalxador
nyor Moles i del dlputiftt al parlament del Jop6 a M.oscit a segoJr les nego-
.
CatGI� :!�nyor Riera.-. �CI�rJ.
.




trangera dll Ie U,R S.S •• Lftvlnof:




Lee dl!rl·eres Impressions son de
De la �ocletal IRIS (Melc/or Oil 'B1,comite
Naclonal d'Ajut (\ Bspa- que la situaci6 ha, millorat notable·,
Palau. 25),: Obelia els dies feineJlJ I nyt.:!.s'ha reunit aques� moti, omJ>
I'Cls- J ment. �!!: bonf!l prova d'�ixo que el�
del dilluns al divendres,' de a 8 il W �16tencia de moH:!·
dele !!lrtUS voc�.(e, I
diarls)a 50�ament d.edlquen a lea no,
de la nil; dlssabtes., dies festius dt �ntre eltres el
. mfnlstr!t! de Finances I {(des dlels Incldent� 1I0c eecundaris f
6' a 8 del vesple.
.
De la Societal ATElvE'u (MeJ9/oi
de Palau, 0): f!orall: Dimarfs J dJ..
lous. de dos qual Is de 7 a 8 dill
vespre; dissables." lje 4 a 7 lard" ..




De la CAIXA D'ESrALVIS (PIII-
'(!8 de la L11berlaf): flores de lectu!h,
Dies felners., del' dll)�ns al dissilbfe,
de 10 a 1 delmall I de 4- il 6 de 16
larit'a. RelJla lancada els diumenges'
i fesfiutJ.
De la �OC(E1AT MODERlvA
FRATERNITAT (Cluladan8, 22 J
9uba. 47): Oberla de dillun8 a dl..
vendies, de 8 il 10 del vespte, I 61"
dl8sable8 de 4 a 6 de la lalOil.
MILES'A
tis parisencs fan vacances
PARIS.-Aquesfl5 dlee e6n moltte­
sims els parlaence que marxen a pes­
ser lee vecenaes G rots els lndrets de
France. Una de lea- causes del des"
plecament el constltuelx el fet de que ,.
lee industries metal-Iurglquee 'de fa
regi6 de Parle. la organltzacl6 de les
qnals no �le permet concedlr lee va..
cences pel' a tots va acorder celebrar...
la durant la propere qutnzene.
Cal fenfr en compte que els obrers
que trebellen a la lndusrrfa siderurgl-·
ce eon mee de 150.000. Pel desple�a·
ment d'aqueste gran meese lea com­
panylea ferrovlarlee ban <>rganitz£lt
.25 trens extraordlnl1rle.-Pebra.
Disgust a L�ndres per no
haver rebut 18' resposta de
Londres
LONDRBS. - Bn els cercils ali..
clals britanice ha causat una pesslma
Impreeal6 el fet qu� m�lgrat d'bavir '
transcorrcgut un mes no e'hagf r�but
encara la reepoeta de Burgoe a ler
propoeici6 sobre 11:2 retirada de vo ..
luntaris. ..
81's diarla iondlnencs, entre ells
«The Times", comenten desfavora-,







80mbetes de tots �Is tlpus .
UIJIllIlI••' c�era":a,. c% watt», . cS��ndar�:a.
cOpallnes», cLlum del dip.
' ,




















. ..,BUS US8I 1
Es veneri
Dos Illtds daurals, de barana, f el
moblliari deun dlspatx.
Ra6: Xafel de I'Hotel Sole. - Ar­
gentona.
Call_sta titular
Solament cds 'dlHune de 10,8 12.
Boric Oranados, 12 (tlnda) '" Matar6 ...
IMPUBMTA_ MINeRVA.. - MATAIMI'
LLBOIU










INTERESSANT.-Des d'avul podern assegurar, excepte en cas d'avarla, que ,tot I que no hi
hagues c orrent el cinema conrinuara SONOR. don s, malgrat els Inconvenients i secrttlcle
"'que aquesta malei'da g.uerra em; impose, aquest Consell d'Empresa noha escatimat cap es�'
fore; per a poder assollr, sense corrent de la Compenyte.Idonar sessions senores i ens. plan
molt orgullosos fer constar que Ill, noslra clutet es la uidca poblacl6, en la que sense corrent





A V f S: D2got'e;e continua ebusos que ocaelona le melnada en tranettar sola per le Saj� d'8epectacle�, ee pregll GIs eeus Iemlllereque 10 retlngutn a llnre seleme, me nrre duri la representecto, en be de 10 culture i per r especte 01 proxlm.�EI Consell (J'Emplesa.,-' ' .
Diumengs, 1 ago�t de 1938 - Tarda, a les 4�30
EXTRAORDINARI ESr>EVENIMENT TEATRAL
a carrec de lei
Companyia Dramatica Castellana Socialitzada





amb la representacio del drama social en tres actes (el segon di­





Creacio personal d'ENRIC GUITART
Acurada i notablepresentacio d'aquesta Companyia
,
- "FA :N TAs TIC PRO G RAM A DEC IN E.14 A "_'
El grandios «reprisse» de la comedia interpretada per :1 '
"
•
". STAN LAUREL i OLIVER HARDY,
CDMPDftEH05 . DE ']UE80A,
(parlada en Esbanyol)
IHI mes gran film .sovietic , '. " ,LA 1J1IIHI NOtlE ".
,I' "'La conquesta de 'Poder pel proletariat
1\
'intermedilllsi[ais a [arret de rOrqoestra de I'Agropament d'Espeoacles
PREUS: Seients Ilotie, 3'50 pres. - Butaques pati, 3'50 - D�vant£res pis, 3'00









Noticiari de les darreres noves, de fa Guerra
, -
ESPANA. AL DI�
Es completara el programa amb el film de dib�os animats
FUEGO DEL INFltRNO "





":Sui,a del Com.r� IndOstria�"1 profes ions de,"la" ciutat
, . ,
Cases recomanables de Matar6, allistades per' ordre 'alfab�tic
'
__------------------------------------,------------------.-------------------------�--------�J ,, ,
A It I S.S. T'S
AIU'OlVl OUALBA R. CIiBIIDOYIl (�IIfj. Tel_B). 60- Tel. '64
Dlpoel�t lilt: xamplrny Codorilln - ".lsI•• lie HReore
YDA. DE! /. MARTiNEZ RBOA� P. O.IIID. S8S-S84 - Tel. 167,
&tflbltril1 e�' 1808. Lleors, xarope. ,Yinl, J:l!mpllft}1
B 0 • BET E IS E LEe T RIO U E S,
•
Mj L E! sA P. La".1 (BI6dll), 6-7eI. 1(J8
Bombcil!! �.IiletriqDee d. tot. mea.
,
CAR BON"
. I COMPA'fVIA OBNf!RAL DE! CARBONBt;
••r dCGrrece: 1. ALB'tS12CH, M. 51.d. (Sa.: Awtoni). 70 - T.I. 7
, ,,I,
FONDES
RlJ8TAURAhT MIR' /!/Jrle OI#ililJtiOlJl, 6 � 111111116,
'leI. 4i3 - BfJpeelllUim' en Banqu.te i DODllm.lIlte
'
FUNERARIES
AOBNCIA 'UlYI!RARIA «LA SBPULCRAL. d. MlqutU JIlD(UeJ'II.
Clnto V....gtI�r, 12 i P. Lay ...t, i4 - 'relet 111
'UNBRARIA RJBAS
6 tfOclubre (PuJol), '88 - ,1Wi/o/J 87'
,!
H'E R B 0 R 1ST E R IE,
«£A AR 0 BIV FI IVA.
'
ADtIei Ou/meli. 16 bl.
i'f1lI:l1es m€(nc�JIll!la de totce mcn�e 'I
IMPRLfMTA'MINl!RVA Bereelone, 13 - 1el. 2S5
'frabella del ram � venda d'artlelee d'eacrlptorl
M It 0 U I N A R-I A
'ONT llYDUtiTRIA· COL-LECTIVA J




• A 0 U I N E SO" ESC R I U R E
o. PARUU RBNTBR Arguelles. 34 .: T�l. �62




DR. L L J NAs.. Malll/ties de la pell', sang
R. eu.nova (51:11. Teresa), 50 - Dlmecres i dlumenges de 11 a 1 •
DR. I. BARBA RIl!RA Oo/a;'Nes i Orelles
P. Oal.ll. 419� pral. - Dtmarte, dlloue i dlesebtea, de 4 a 6
'




AOU:J1INA COMA� \, Cllrles Marx (�t. Joan), 16, segon
Modllt. - Confecclofta' - Prellis economics
'
'OIJEeT�S'PER A REGAL




DR. R. PMPIRA B. Durrutl (&nr Agustl) •. S3
VI.lhI ell dlm,c,rle a! matt I 'dlssa»tee a la tarda
, )
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